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A non-contact and portable 3D measurement system has been developed for measuring the three
dimensional profiles of membrane and shell structures. By the present system, the surface profiles
of twisted thin shells are measured, and free vibrations of finite element analysis are carried
out by using measured 3D data. Their resonance vibration modes are obtained by forming a
hologram on photographic plate, using the time-average method of holographic interferometry.
In this study, it was examined about applicable possibility to the non-destructive test of thin-
walled structures of 3D-optic measurement and holographic interferometry.







































































































































本実験では，平面板 6種類と曲面板 2種類，合計 8種
類の試験片を使用した．図 5に示すように，平面板 2～
6および曲面板 2には欠陥を想定して切欠き (幅 1mm，
長さ 20mm, 45mm)，開孔 (直径 10mm)，変形 (ヘコミ)
を付与している．平面板 1および曲面板 1は欠陥のない
健全な試験片である．平面板試験片は長さ 175 mm，幅
90 mm，厚さ 1 mm，曲面板試験片は長さ 150mm，幅
90mm，厚さ 0.1mmであり，どちらもアルミ合金から
なる．アルミ合金の材料定数はヤング率 E =71 GPa，
ポアソン比 ν = 0.33，密度 ρ =2.7g/cm3である．
図 –4 スリット計測
































































































































































































































































































































3次元計測データを用いた FEM解析結果 (解析 1)，座
標値を直接用いた FEM解析結果 (解析 2)の順に図 13
に示す．また，これらの図において右端の図は，ホログ
ラフィ干渉実験結果 (実験値)， 3次元計測データを用い

































いた FEM解析結果 (解析 1)，触針式 3次元計測による












データを用いた FEM解析結果 (解析 1)，触針式 3次元
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